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Comment la France inventa ses "nomodeC' 53
COMI'JIENT tA FRANCE INVENTA SES
..NOMADES''
Morc EORD/GONI
Le I7 d&embre 2007,le président de lo Houte Autorité de lutte contre
les discriminotions et pour l'égolité (nlLor) o signé une délibérotion qui
reconnoît que t{ les gens du voyoge onf depuis près d'un srec/e un sfoluf
çÉcifrque )) et que << les différences de lroilemenl visonl les yoyogeursl
lzigones ou oulres, doivenl éfre considérées comme des discriminofions
fondées sur l'origine ll1. Le délibéré précise: (( [e consfol dressé por /e
groupe de hovoil confirme qune /es gens du yoyage sonf viclimes de discrimi-
nofions résultont des lexles en vigueur comme de comporfemenls irdividuels,
el ce dons fous /es domolhes de lo vre guofidienne ll2. Pour commencer à y
remédier, lo nnior recommonde une modificotion de lo loi no 69-3 du
3 ionvier 1969 orgonisont lo délivronce et le contrôle des cornets de circu-
lotion3 oinsi que du code électorol ; elle recommonde égolement que
I'occès à lo corte notionole d'identité soit goronti por les services de I'Etot
et que lo loi "Besson'4 fosse I'obiet d'une opplicotion effective et complète.
Dons lo présente contribution, nous revenons ur les onnées ou cours
desquelles 'est instourée cette discriminotion légole, pour écloirer comment
s'est effectué le possoge de lo cotégorisotion etlrnique usuelle ou droit
Lo cotégorie "Nomode", touiours en vigueur quoique en concurrence
désormqis ovec celle de "gens du voyoge" (cotégorie dotont des onnées
19701, est le fruit de cette conversions.
Ethnologue, ingénieur de recherche, Institut d'ethnologie méditerranéenne, uropéenne t com-
parative (DEMEc) Maison méditerranéenne d s sciences de I'homme (MMSH), Aix-en-Provence.
Délibération n'2007372, paîagraphes 7 et 12, htF:/lwvvw.halde.frllMG/pdf/Deliberatior!_de_la_HAtDE.pdf.
D'autres délibérations plus récentes sonl consullables sur le site de la HALDE, http:iiwww.halde.fr
lbidem, pa'agraphe 37 .
Loi n'69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime appli-
cable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
Loi n" 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Voir sur ce thème ASSÉO, Henriette, "La République des nomades", in: DUCLERT, Vincent;
PROCHASSON, Christophe (sous la direction de\, Dictionnaire critique de la République, Paris i
Ed. Flammarion,2003, pp. 4OO-404i ASSEO, Henriette, "L'invention des'Nomades'en Europe au
XX"siècle et la nationalisation impossible des Tsiganes", in : NOIRIEL, Gérard (sous la direction
de), L'identification des personnes. genèse d'un travail d'Etat. Paris: Ed. Belin, 2007. pp. 161-180 :
BIDET, Marie, Les gens du voyage, locaux ou cosmopofites ? La gestion publique du nomadis-







54 Dossier.'Action oublioue et discriminotion ethnioue
ll est importqnt de comprendre comment o été conçue lo cotégorie
iuridique qui o pu produire les textes et les proriques qui font I'obiet de
lo délibérotion de lo nnpe. Lo porticulorité de troitement d'une portie
de lo populotion por lo loi et por les services de l'Étot o déià été sou-
lignée por des iuristes, mois sons que celo n'qlorme nos conc'ttoyens. Ré-
cemment, I'offhropologue du droit Louis Assier-Andrieu foisoit remorquer
que les lois "Besson" relotives à I'occueil et à I'hobitot des gens du
voyoge étoient les premières depuis lo mise en ploce du Code Nopoléon
à fqire explicitement référence à lo "trodition"6.
"Bohémiensn': I 'usoge commun el I 'usoge qdministrotif
qu lournqnt du XXe siècle
Pour I'historien des Tsigones, I'expression (( personnes dr'les ger du voyo-
ge )) foit écho. notomment, à l'édit dv 24 iuin 1 539 signé por Fronçois le'
dons lequel il est question de tt cerlqins personnoges inconnus gui se fonf
oppe/er Boesmions )). D'outres textes royoux porlent plus tord de (( ceux
que I'onoppe/le Cyngres ou Égyptiens ll ou des t{ soy disonl bolÉmr'ens ll7.
Une source fort intéressonte nous permet de mettre en perspective
l'usoge séculoire. C'est le Dictionnoire génûrol de police odministrolive l
iudicrorre de Félix Broyers (l888-1892). Son odicle << BolÉmiens ))est une
clé pour comprendre deux singulorités inscrites dons le droiT fronçois.
D'une port, cedoins citoyens fronçois ne peuvent pos obtenir de lo port de
I'odministrotion une corte notionole d'identité, cor ils sont détenieurs
d'un (( tilre de circulolion )), institué por une loi de 1969 qui o pris le
relois de lo loi de I912 sur lo circulotion des ombulonts. D'outre port, des
espoces publics soni réservés à I'usoge de ces fomeux (( gens du voyoge )l ;
ou à I'inverse, des espoces publics ou commerciqux - les compings -
leur sonf interdits : ils sont interdits oux <t doubles essieux )), soir qux coro-
vones de plus de 5^5 mètres de long, c'est-à-dire celles qui permettent de
7.
Article 1"'de la loi n'2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à I'habitat des gens du
voyage: 
" 
Les communes participent à I'accueil des personnes dites gens du voyage et dont
I'habitat truditionnel est constitué de résidences mobrles". Voir aussi GOTMAN, Anne (sous la
direction de\, WIes et hospitalité. Les municipalités et leurs "élrangers'l Paris : Ed. de la Maison
des sciences de I'homme, 2004,492 o.
WILLIAMS, Patrick, "'Or c'étaient des Tsiganes...' Utilisation des noms génériques, identification
des Tsiganes el construction du récit historique dans les ouvrages de François de Vaux de
Foletier", Etudes Tsiganes, n' 1 8-1 9, 2004, pp. 195-217 .
BRAYER, Fêltx, Dictionnaire général de police administrative et iudiciaire, Paris : Éd. Larose &
Forcel. 1 888-1 892. 4 volumes.
Vol.22,n"l3l æPæmfue-oaobre20l0
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loger correctement une fomille ù moins que ne leur soit oppliqué un torif
six fois supérieur ou torif ordinoiree.
Le Diclionnoire générol de police odminislrolive ef t'udrcioire ovec ses
quotre volumes, o une yocotion protique et pédogogique. Seule entrée
ethnonymique du dictionnoire, I'orticle tt 8ohémr'ens ll semble cristolliser
nombre de peurs communes qux outorités, en tout étot de couse à lo
police - qu'elle soiT hqute ou bosse - comme le précise Félix Broyer.
Nous pouvons lire ce texte comme un résumé de lo vision étotique à propos
de ces populotions qui font I'obiet d'une surveillqnce porticulière, et oinsi
mesurer l'évolution du regord que lo société porte sur elles. Pour Félix
Broyer, les (( Bohémiens )) sont des t< rndivrdus éfrongers, nomodes ef
vogobonds quî, réunis en bondes, porcourenl Ie lerriloire ef s'orrêfenf de
préférence dons /es foubourgs des vil/es ou à l'enlrée des villoges )) ; ou
encore des (( r'ndividus qui n'ont ni demeure fixe, ni religion, ni élot civil t>, et
enfin, des << mqlfoileurs nomqdes ll. De plus, on doute de leur religion et de
leur étot civill0. Nommer le "Bohémien" ou plutôt les "Bohémiens", c'est
poser un octe d'occusotion. Lo copitole initiole de leur nom disporoît,
le mot devient un nom commun et désigne une bonde de molfoiteurs.
Notons qu'ou XlXe sieclg le ferme "bohémiens" est ombigu: il ne désigne
pos touiours les Bohémiens, les Tsigones. Bolzoc I'utilise dons Ferrogus
comme synonyme de mendionts. L'usoge du terme "nomode" est lo pluport
du temps péiorotif. mois il orrive que le mot ne fosse référence qu'à I'obli-
gotion de se déplocer pour des roisons professionnelles. L'historien Abel
Choteloin remorque ce point dons les enquêtes odministrotives de l'époque
sur les trovoilleurs lemporoires de I'ogriculture, qui ne sont nomodes
qu'ou sens odministrotifl 1. À lq fin du siècle cependont, à lo porution du
Dictionnoire, le mot "nomode" ne désigne plus les trovoilleurs temporoires
ni même les "trimqrds", vogobonds solitoires et trovoilleurs soisonniers,
mois cible explicitement des gens (quelle que soit leur nqtionolité) qui
vivent en roulotte ou sous des tentes et se déplocent en fomille.
9. Une jurisprudence st en train de se mettre en place condamnant les communes pour discri-
mination. Voir tribunal administratif de Marseille n" 0403755-1 , vie du voyage/Préfet13, 14 novembre
2006.
1 0. L'état civil désigne, à cette époque, la situation familiale de l'individu, célibataire, marié, veuf, et
sa fillation, fils de..., 
" 
la position qu'une personne occupe dans la famille". Voir BRAYER, Félix,
Dictionnaire général de police admintstrative et iudiciatre, op. cit., p. 301.
11. 
"Pourbeaucoupdepaysans,leterme"nomades"étaitsynonymedevagabondsou"Bohémiens",
de personnes sans domtcile fixe et ne venant pas travailler régulièrement au même lieu là
l'inverse des saisonniersl 
". 
Voir CHATELAIN, Abel, Les migrants temporaires en France de 1800
à l9l4 : histoire économique et sociale des migrants temporaircs des campagnes franÇaises au
XIX siècle et au début du W srêcle Villeneuve-d'Ascq : Publications de I'Université de Lille lll,
'1976,2volumes, 1213 p.  (voirvol .  1,p.27\ .
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Lo pression médiotique oulour de lo question des Bohémiens 'est
occrue ovec lo visibilité nouvelle de groupes d'hommes et de femmes oux
ollures étonnontes, les Tsigones, qui orrivent en Europe occidentole en pro-
venonce des Bolkons à portir des onnées 1850. Lo conviction se dé-
veloppe que I'on o offoire à un ensemble homogène olors même que lo
diversité soute oux yeux. D'où, en mors I 895, I'idée de procéder à un
recensement porticulier, qui concemero les << nomodes el Bohémiens>>12,
sur ordre du ministre de l'lntérieur.
Sur I'ensemble du territoire, les efforls de lo gendormerie vont per-
mettre de donner une idée ossez précise de lo présence bohémienne,
de lo voriété des situotions et des groupes fomilioux. Dons les orchives
conservées (22 déportements seulement), I'historien Fronçois de Voux
de Foletier econnoît des fomilles monouches implontées depuis très long-
temps en Fronce, des fomilles yéniches réfugiées d'Alsoce-Lorroine oprès
lo guerre de 1 8ZO, des Roms, des Gitqns espognolsl3. Les popiers de
tous ces gens sont exominés qvec soin por lo gendormerie : pièces d'étot
civil, certificots de boptême, posseports, cornets outorisont lo profession
de soltimbonques, certificots d'option d'Alsociens et Lorroins, focture
de commerçonts, livrets d'éporgne... Si pormi eux on relève quelques
suiets turcs et quelques fomilles en provenonce d'Europe centrole, (( /es
Isigones sonl en moiorité de nofiono/ifé fronçoise. Aucun élrclnoer n'esf
signo/é dons Ie déportemenl de lo Moyenne. Quond i/s sonf éfrongers, les
nomodes viemtenl pour Io pluprt de poys vorsins llla. Et pormi les nomodes
étrongers dont les identités et octivités ont relevées por lo gendormerie en
ce mois de mors I 895, nombreux sont ceux qui ne sont en rien liés oux
fomilles tsigones.
Comme torrt recensement -ou toute gronde enquête stotistique-
orgonisé por les services de l'Étot, et quelles qu'en soient les conditions
réelles d'exécution, celui de 1895 produit des chiffres. Lo Commission
extroporlementoirels estime le nombre de Bohémiens circulont en Fronce
'12. Télégramme circulaire du 13 mars 1895 adressé par Ie ministre de l'lntérieur aux préfets, cité par
VAUX de FOLETIER, François de, Les Bohémiens en France au XIX siècle, Paris : Éd. J.C. Lattès,
1981,248 p.  (voir  p.  171).
13. lbidem, p. 176.
14. lbidem.
15. Cette commission avait été chargée, en novembre 1897, de réIléchir aux moyens à mettre en
æuvre pour assurer une surveillance étroite des 
" 
vagabonds et gens sans aveu 
". 
Elle a rendu
ses conclusions en 1898. Présidée par un sénateur et un député, elle réunit un conseiller d'État,
le directeur général des douanes, le général commandant la gendarmerie, le directeur de la
Sûreté générale, le directeur des aftaires criminelles au ministère de la Justice, le directeur des
forêts au ministère de l'Agriculture, un préfet, un procureur général, un chef de bureau du minis-
tère de I'lntérieur et comme secrétaire un rédacteur orincioal à la direction de la Sûreté oénérale.
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à lo fin du XtXe siècle à 25 000. Sur cette bqse et sur I'idée que le re-
censement n'o sûrement pos été exhoustif, les chiffres vont être régu-
lièrement "réestimés". Por exemple, Émile Hinzelin donne le chiffre de
40 OOO en .|9,I316, mois, pour I'outeur d'une thèse de droit, ce (( nombne
pouvoil s'élever à dix mille, en lenonf compfe de Io difficullé d'un recen-
semenl exocf ))17. L'enieu du nombre est inscrit dons lo logique de gestion
des populotions telle qu'elle se développe olors. Les Bohémiens, en cette
fin de xXe siècle, ne doivent plus être simplement une figure de I'imogi-
noire, mois devenir un nombre qui puisse être pris en chorge por l'Étot,
et principolement pqr lo police. Lo question du nombre se posero duront
tout le xxu siècle et foit encore ouiourd'hui I'obiet de tensions.
Lo mission de lo Commission extroporlementoire est de t< rechercher
/es moyens propres d qssurer urre diminulion du vogobondoge dons /es com-
pognes et d focilifer /o découvede des oufeurs de crimes ou de dé/ifs 1118.
Lo préoccupotion qffichée de lo commission oinsi que so composition
confirment que I'obiecîif esi lo répression des crimes et délits. Or le
premier constqt qu'elle doit foire est I'obsence de délits ou crimes de lo
porl de I'ensemble de lo populotion visée por le recensement de 1895.
Ce n'est pos foute d'efforts. Bien souvent les gendormes présentent des
Bohémiens oux tribunoux. mois ceux-ci les relôchent ou les ocquittent,
cor il n'y o pos de délit oux yeux de lo loi! En effet, si le code prévoit lo
répression du vogobondoge, trois conditions doivent être réunies pour
quolifier le délit: défqut de domicile, défout de moyen de subsislonce
et défout d'exercice hobituel d'un métierle.
Or les plus éminents iuristes du temps donnent à lo roulotte le stoM de
domicife. René Gorroud, outeur d'un lroifé théorique f profrgte de Droil
pÉrc| fronçois, écrit qu'en l'étot ocfuel de lo législotion, le (( vogobondoge
en roulolle échoppe ô foufe répressbn. Lq voifure dons logrie//e le rouloltier vil
el dort esf suffisonle pur conslifuer un domicile oerfrein dons /e sens de f orticle
270 D20. De multiples décisions des cours d'oppel confirment qinsi un qrrêt
<< du 18 proiriolqn lX de lo Répub/rqrie une ef indivrsible )). selon lequel il n'y
o pos fieu de considérer tt /o vie erronle ef /es voyoges d'un citoyen )1, souf
s'if est (( insensé ou furieux )), comme relevont du vogobondoge.
16. CitéparCHALLIER,Félix,Lanouvelleloi surlacirculationdesnomades.Loi du16juiuetl9l2,
Paris : Librairie de Jurisprudence ancienne et moderne, 1913,459 p. (voir p. 141).
17. lbidem, pp. 106-107.
18. lbidem. o.152,
19. lbidem. o. 104.
20, lbidem, pp. 106-107.
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5a Dossier: Aaion oublioue et discriminotion ethnioue
Si lo vie errorTte ne pouvoit constituer en soi une infroction, on comprend
mieux le souci des ioumolistes et des pouvoirs publics de mettre en doute
les moyens de subsistonce de (( ces gensJô ll et d'offirmer, contre le sens
commun et f'observotion, I'obsence de tout (( exercice d'un mélier ll, ov
porfois de leur en ottribuer mille plutôt qu'un seul.
Au bout du compte, lo commission e peut qu'oppeler de ses væux un
renforcement de lo coordinotion des services de I'Etot, mois sons sovoir
zur quel délit s'oppuyer ofin d'orgoniser lo répression contre les roulotTiers.
Le défout de domicile ne fonde pos I'occusotion de vogobondoge,
l'obsence de moyens de subsistonce sT difficile à étoblir, le défout
d'exercice hobituel d'un métier est focilement bottu en brèche devont
les tribunoux, même si ceux-ci, de I'ovis de lo commission, cèdent trop
{( oux opporences )}, en considéront que les collecteurs des peoux de
lopins, les rémouleurs ou les vonniers exercent des (( méliers hobituels ll
pouvont ossurer leur subsistonce.
Qu'est-ce qui vout olors à lo Commission extroporlementoire de
1897-1898 les éloges des iuristes ? €'esf lo mise en oyont d'une "quolité"
des Bohémiens: le défout d'identité. Et surtout I'idée qu'elle émet pour com-
bottre cetTe déploroble situotion: I'obligotion pour tout individu voulont
voyoger d'être porleur d'un {(popier didenliléll. Lo loi du 8ooût 1893
relotive ou séiour des étrongers en Fronce et à lq protection du trovoil
notionol foit obligotion à tout (( élronger non odmis d domicrle ll de
foire une déclorqtion de résidence en moirie. Mois, constote le iuriste
Félix Chollier ou lendemoin de lo loi de I 912, <t lo loi de 1893 ouroit éfré
une c,rme purssonfe conlre /e vogobondoge en roulolte, si, répndonl oux
esp,éronces de ceux qui I'onl odopfée, elle ovoil permrs de consfifuer une
sorfre d'éfof civil oux élrongers, oux Bohémiens. L'immunilé donl ceux-ci
hÉnéficient, /'insolsrssob/rté donl ils profîtenl, Ia.r viemtenl surloul de ce qr.e
pour lo pluprt d'entre eux I'idenlilé esf inconnue. Souvenl eux-ménres r'gno-
rent leur élot civil exocl, Ieur nolionqlité ; en fouf cqs ils prennenf, d les
dissimuler, vn soin ioloux. Chongeonf sons cesse de nom, se subslifuonf les
uns oux ouhes, déroulonl les recherches por cles rensergnemenfs que nbn ne
vienl infirmer ou confirmer, i/s pewenf orsémenf se c6rober d /o iusfice. On
conçoif oisémenf qælle ulililé /o /oi de 1893 ouroil er.e, si e/le ovoif ofteinl le
résullol qu'on ovoil préterdu rârfiser. Mois e/le o foif pileuse ment foillile tt21 .
De foit,lo loi de I893 entend s'ottocher ou contrôle des étrongers.
Souvent évoqués ou cours des débots préporotoires, les "Bohémiens"
n'opporoissent iomois dons lo rédoction finolg même si les commentofeurs,
21. lbidem, p. 133.
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à lo fin du xtx" siècle à 25 000. Sur cette bose et sur I'idée que le re-
censement n'o sûrement pos été exhoustif, les chiffres vont être régu-
lièrement "réestimés". Por exemple, Émile Hinzelin donne le chiffre de
40 OOO en I91 316, mois, pour I'outeur d'une ilrèse de droit, ce (( nornbne
pouvoil s'élever à dix mille, en lenonl compfe de lo difficullé d'un recen-
semenl exocf ))17. L'enieu du nombre est inscrit dons lo logique de gestion
des populotions telle qu'elle se développe olors. Les Bohémiens, en cette
fin de xXe siècle, ne doivent plus être simplement une figure de I'imogi-
noire, mois devenir un nombre qui puisse être pris en chorge por l'Étot,
et principolement por lo police. Lo question du nombre se posero duront
tout le XXe siècle et foit encore ouiourd'hui I'obiet de tensions.
Lo mission de lo Commission extroporlementoire esï de (( rechercher
/es moyens propres d ossurer une diminution du vogobondoge dons les corn-
pognes et d foci/ifer /o découverle des oufeurs de crimes ou de délifs 1118.
Lo préoccupotion offichée de lo commission oinsi que so composition
confirment que I'obiectif est lo répression des crimes et délits. Or le
premier constot qu'elle doit foire est I'qbsence de délits ou crimes de lo
port de I'ensemble de lo populotion visée por le recensement de ,|895.
Ce n'est pos foute d'efforts. Bien souvent les gendormes présentent des
Bohémiens oux tribunoux, mois ceux-ci les relôchent ou les ocquittent,
cor il n'y o pos de délit oux yeux de lo loi ! En effet, si le code prévoit lo
répression du vogobondoge, trois conditions doivent être réunies pour
quolifier le délit: défout de domicile, défqut de moyen de subsistqnce
et défout d'exercice hobituel d'un métier1s.
Or les plus éminents iuristes du temps donnent à lo roulofie le stotuT de
domicile. René Gorroud, outeur d'un Ïroilé théorique f profrgr.re de Droif
çér:r:,lfronçorb écrit qu'en l'étot ocluelde lo législofion,le (( vogobondoge
en roulolle éclpppe d toufe Lo voifure dons /oqr,e//e le rouloftier vit
el dorf esf suffisonte pur consfift.rer un domicile cerlitrn dons Ie sens de f orticle
270 >tzo. De multiples décisions des cours d'oppel confirment oinsi un orrêt
<t du 18 proiriolon /X de Io Répub/rgue une ef r'ndrvisible ll, selon lequel il n'y
o pos lieu de considérer << /o vrb erronle ef /es voyoges d'un ciloyen )), souf
s'il est tt insensé ou furieux )), comme relevont du vogobondoge.
16. CitéparCHALLIER,Félix,Lanouvelleloi surlacirculationdesnomadesLoi du16juiletl9l2,
Paris : Librairie de Jurisprudence ancienne et moderne, 1 91 3, 459 p. (voir p. 1 41 ).
17. lbidem, pp. 106-107.
18. lbidem, p.152.
19. lbidem. o. 104.
20. lbidem, pp. 106-107.
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prenont en compte ces débots, intègrent ces références à (( l'esprît du
Iégisloteur )). En revonche, ce qui semble qller de soi est le corqctère
"étronger" de cette populotion que I'on cherche à otteindre. Celo est
encore oisé à cette période qui commence seulement à s'ottocher à lo
définition légole de l'étronger por opposition ou "Fronçois", à celui
qui o lo notionolité fronçoise.
Le besoin qdministrqt i f  de contrôle:  I ' invent ion de lo
cotégorie iuridique de "Nomqde"
Constituée moioritoirement de fonctionnoires des ministères de I'lnté-
rieur et de lo Justicg lo Commision extroporlementoire de l892-1898 vo
dès lors tenter d'imposer I'idée qu'tt oucun de ces indrvrdus [les nomodes
proprement diB, exerçont ou non une profession, ceux qui constituent
f'ormée du vogobondoge dongereux] ne purra circuler sqns élre rnuni
d'une oulonsolion délivrée por /es préfels, ceffe ouforisqfion ne sero
donnée gue sur /e vu de pêces d'rdentilé détermin&sll22. Elle vo même ré-
diger un proiet d'orrêté préfectorol qui orgonise r< /o surveil/once des
nomodes de loules colégories sur /es roufes, chemins ef vorbs puh/rgues du
déporlemenl )), instqure I'outorisotion préoloble à I'exercice de tout
commerce ou industrie ombulont, un corneï d'identité à foire viser por les
outorités communoles et à présenter à toute réquisition des ogenïs de lo
force publique, et pour les (( nomodes sons profession hobifuelle ll une(( corfe d'identité individuelle ou co/lecfive ll.
Une qr'ltre innovotion policière de toille se glise dons I'ordcle 3: (( Iouf
individu vr'é por /e présenl orrêlé >t - c'est-à-dire tout individu que le
gendorme perçoit comme "nomode" - qui n'est pos en mesure de pro-
duire lo corte d'identité (( sero relenu odminislrotivemenf ô l'effet de re-
chercher cefte rdenfifé ll et, si les redrerches sont infructueuses, (( / serq
déféré qux lribunqux sous l'inculpfibn de vogobondoge ou comme conlre-
venqnl oux drsposifrbns du présenf orrêlé n23.ll s'ogit rien de moins, ou bout
du compte, que d'orgoniser lo possibilité d'orrêter (retenir odministro-
tivement) toute personne suspecte oux yeux de I'outorité pour défout
de popiers d'identité: lo commission o trouvé le délit qui monquoit ini-
tiolement à lo poursuite iudicioire légole des personnes vivont en roulotte.
22. lbidem, p. 154.
23. lbidem, p. 156.
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Le trovoil "remorquoble" de lo Commission extroporlementoire peut
oinsi se résumer en trois octes, dont lo mise en æuyre relèverqit des
préfets: l 'offirmotion du coroctère "nomode" d'une personne; lo déli-
vronce de I'outorisotion d'être nomode en règle, c'est-à-dire porteur
d'une corte d'identité popier; et finolement lo constitution du délit de
défout d'identité pour tout nomode sons popiers d'identité.
Le ministre de l'lntérieur de l'époqug Louis Borhou, suit lo commission
sur une série de préconisotions, mois pense (( qu'une rnesure oussi grove
que l'obligolion d'une corte d'identié ll ne perÏ être imposée por lo voie
réglementoire et doit foire I'obiet d'une loi. ll semble bien qu'à oucun
moment lo question du troitement discriminotoire de certoins citoyens
fronçois n'oit retenu I'ottention des outorités. Le ministre de l'lntérieur
croint que cette imposition d'une corte d'identité puisse se généroliser, ce
à quoi s'oppose lo populotion fronçoise, que ce soit por ses représen-
tonts élus ou por les orgonisotions professionnelles. Celo n'empêche pos
certoins préfets de prendre des initiotives dons leurs déportements, et en
porliculier le préfet du Pos-de-Colois, qui fut membre de lo Commission
extroporlementoire. Ainsi, le 2 ionvier 
,|899, t< de so propre oulorilét't,
il prend un orrêfé qui désigne nommément les (( BofÉmr'ens ll à I'ottention
des moires et des gendormes, obligeont les premiers à tt se munir dure
double oulorisolion préfeclorole el municiple de résider dons /o /oco-
/rté ll et les seconds à étoblir des tt fiches quofrdiennes sur /es nomodes de
possoge ll lesquelles ont centrolisées en préfecture. ll roppelle égolement
qu'il y o tout lieu d'user de lo loi de 1849 qui permet I'expulsion du dé-
portement des Bohémiens.
Le but du préfet est explicite : il fout orgoniser I'insécurisotion des
tt Bohémiens )) et (( ombu/onfs d professions diverses ll ofin qu'ils quittent
d'eux-mêmes le déportement. En .|933, un commissoire commente ces
foits dons so thèse de droit : K M. Ie Préfet Aloplite oblint ropidemenf de
fres bons résu/fofs,' les Bohémiens el chemineoux de foufes sorles étoienl
génés por le confrôle infensif el lo surveillonce orgont'ée donf /s étoient
I'obiet.lls s'é/oignèrent ropidemenl de ce dépodemenl devenu si rnhosprto/ier
pour eux [..J. Si on ovoil générolrsé ces mesures, on ouroil rerdu inlerrcible Ie
séiour des nomodes sur nolre lerriloire, ef nos vogobonds ouroient fini put-
éfre por I'obondonne r pour Io pluporl d'entre eux ,r24 .
24. ARSAC, Henti, La loi du 16 juillet /912 sur l'exercice des professions ambulantes et la reglemen-
tation de la circulation des nomades. Ses causes, ses pécédents, sa poftée et son application
pratique. thèse de doctorat en droit. Faculté de droit, Université de Lyon. Lyon : Ed. Bosc Frères,
M, & L. Riou, 1933, pp. 207 e1208.
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on voit ici le socle d'une pensée qui vo prendre rqcine ou ministère de
l'lntérieur, à l'époque sons le soutien explicite des outorités poritiques,
mois qui procède por essois. Le préfet Gobriel Alopetite sero suivi por
quelques-uns de ses collègues, ovont qu'ils soient omenés à onnuler les(( mesures orbrfroires ll qu'ils ovoient prises, sur le roppel du rninistre de
l'lntérieur, Pierre Woldeck-Rousseou.
Après le ropport de lo commission extroporlementoire. diverses inston-
ces oppellenl occosionnellement le gouvernement ù intervenir pour inter-
dire les tt rncursions des bondes dites de romsnichels ))25, tout comme
certoins membres de lo société des ogriculteurs de Froncg ce qui oboutiT
à fo publicotion ou Journol officieldu 30 octobre igoT de lo conclusion
suivonte z << Lo Chomfue, confionle dons /e Gouvernemenf, comple sur son
ocfive vrgrTonce pour ossurer I'ordre el lo securiré dons /es vil/es et /es compo-
gnes ef pour déborrosser le poys des rncursrbns des bondes de Romonrthe/s ll.
En deux mois, enTre le I Z décembre 1907 et le 25 février 'l 9Og, cinq
proiets de loi différents sont déposés por des députés, chocun obordont
lo question por un ospect, c'esf-à-dire en s'oppuyont sur des cotégories
de droit existontes (exercice d'une profession ombulonte por des étron-
gers, répression du vogobondoge, délit de mendicité) et en envisogeont
un renforcement des contrôles des popiers (pour les étrongers) et I'orgo-
nisotion de I'qssistonce, voire I'imposition du trovoil obligotoire por I'orgo-
nisotion d'oteliers ou de colonies de trovoil. Le tout est remis entre les
moins d'une commission porlementoire qui proposero une synthèse en
I 2 orticles dont seul I'qrticle 8 concerne les nomodes. Georges cre-
menceou, olors président du conseil et ministre de I'lntérieur, ovont même
lo tronsmission du ropport de lo commission oux députés, propose, le
25 novembre 1908, son propre r< prolbf de loi relolif à lo réglementolion
de lo circulofion des nornqdes )).
Le proiet de clemenceou renouvelle totolement I'opproche de ro réorité
législotive en introduisont dons le droit une nouveile coTégorie :
t< Nomodes ll. Le président du conseil et ministre de I'rntérieur est porti-
culièrement sensible oux quesfions touchqnf les mobilités des populotions,
et il o eu lo possibilité de mettre en ploce les fomeuses rr brigodes du
Tigrett, ces brigodes mobiles de lo police iudicioire qui, outre reur sur-
veillonce des frontières. des réfugiés ou des militonts porifiques, oinsi
que lo poursuite des (r récidrvrsfes ll, tel le fomeux Joseph Vocher, se
sont déià intéressées de près oux Bohémiens, Romonichels, Tsigones. Le
proiet de clemenceou vo être repris por lo commission porlementoire et
25. Conseil général de Seine-et-Oise, 26 septembre 1907. lbidem, po. 21 S et ss.
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un nouveou proiet de loi est déposé le 22 décembre 1910. Le temps
écoulé entre les divers proiets de loi est en gronde portie dû oux diffi-
cultés que soulèvent les nouvelles cotégories iuridiques comme celle de
"nomode". Lo loi sero finqlement odoptée por lo Chombre des députés
le 20 iuin 1912 et promulguée le 16 iui l let  1912.
Lo loi o pour obiet I'orgonisotion de lo surveillonce t du contrôle des
tt Bohémiens, Romonichels, Tzigones ll. Mois si ces termes opporoissent
dons les débots de lo Commission porlementoire, dons les échonges entre
députés, ils ne figurent dons oucun des proiefs de loi. Dons I'exposé
des motifs du proiet de Clemenceou est posée lo question (t Que sonf
exocfernenf /es nomodes ? ll, lo réponse étqnt : (( les voyogeurs qui por-
courenl /o compogne peuvenl élre consrdérés ous /es deux vocobles gérÉ-
roux d'ombulonts et de nomodes ; on pul les définir qinsi z I'qmbulonf esf
celui qui vo de villoge en villoge en exerçonf une profession délerminée,
oyonl pr conséguenl des moyens d'exisfence connus, souvenf même un
domicile fixe. Le nomode, qu conlroire,, esf celui qui n'o pos d'hobifudes
régulières, qui vit ou iour le jour, sons profession bien définie ef ovec des
moyens d'exisfence touiours éguivogues : il n'o pos de domicile flxe ll.
Lo suite du texte distingue quotre cotégories de (( voyogeurs prcouronl
/o cornpogne )) (pormi lesquels ne figurent pos les touristes, ni ceux por
exemple qui séiournent hors de chez eux en s'enregistront en tont que
"propriétoires" ou "rentiers") : (( les ombulonls fronçors el élrongers odmis d
domicile, exerçonf un ptit commffcq oyont un domicile ou une résidence frïe
où r/s reviennenf oprès leur \ournée; les orlisfes ombulonts, ocrobofes,
chonfeurs ef musiciens ,' /es rouloffiers ou romanichels ; /es chemineoux el
trimordeurs >>.
En foit, les cotégories sont construites ou regord de deux ospects
de lo vie : lo domiciliotion (dons lo protique I'hobitot) et le trovoil. Les
personnes domiciliées et exerçont le métier de mordronds sont reconnues
comme des {t voyogeurs )), mois ne sont pos à proprement porler des
(( nomodes ll ; les ortistes ombulonts oyont un métier connu mois ne possé-
dont pos de domicile sont déiè plus douteux, leurs logements ordinoires
sont les ouberges ou les gornis, et comme ils sont sur les routes pour
I'exercice de leur octivité, leur errqnce o quelque légitimité. À I'inverse, les
personnes relevont des deux dernières cotégories - le véritoble obiet
de I'ottention du ministre de l'lntéri n'ont pos de t< profession
cer'to,ne ))ef leur logement n'est pos situé dons un immeuble : lo tt roulofle ll
pour les Romonidrels ei les fossés ou les bqlles de foin pour les trimordeurs.
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Le souci d'éviter les cotégories ethniques dons une loi de lo Répu-
blique interdit de désigner les Bohémiens en tont que tels. Le proiet de
loi nomme et du coup foit exister légolement une nouvelle cotégorie, et
ou sein de celle-ci ce proiet de loi distingug selon des critères portiellement
explicites (mode de logement eT mode d'exercice professionnel), des sous-
cotégories qui vont foire I'obiet de troitements différenciés. Si lo coté-
gorie de morchonds ombulonts, ceux qui sont domici/iéq existe et ne pose
pos problème, d'outres citoyens fronçors ont controints por leur vie profes-
sionnelle è vivre toute I'onnée sur les routes et à trqverser lq Frqnce
entière, présentont toutes sodes de goronties quont à leur qctivité et quont
à lo conformité à lo loi de I'exercice de leur métier: (( Cornrne /es Bo-
hémiens, les Foroins vivenl eux oussi en nomodes, ollonf de ville en ville, de
foire en foire, mois pur y exercer réellement un commerce ou un mélier >>26.
Ainsi définis, les Foroins gognent une moiuscule, et c'est un quosi-eilrno-
nyme qui voit le iour, ce que I'on retrouye dons I'usoge du mot "Voyo-
geurs" dons le longoge contemporoin. Lo distinction entre Forqins et
Bohémiens ne peut se fqire sur le critère de I'hobitot, mois yo porter
sur le trovoil, et plus encore sur lo voleur sociole de celui-ci. Le com-
missoire Henri Arsoc n'hésite pos à ovoncer I'orgument selon lequel les
Foroins ont une véritoble (( ufilité sociole )) : les uns distroient lo popu-
lotion por I'qnimqtion des fêtes votives et les monèges, les outres (( yendenf
d des pnx rolsonnqb/es /es occessoires, usfensi/es ou linge de morson né-
cessoires pour les ménoges ouvriers. On peuf même dire que /es foroins,
por le prix ougue/ esf concâjée leur morchondise, cherchenl d offénuer les
douloureuses conséguences de /o crise qcluelle >127.
Lo loi du 1 6 iuillet 1912 vs donc distinguer, pormi toutes ces personnes,
les (( ombu/onfs )), les t< fororns )) et les (( nomodes )) proprement dits.
Sont exclus du chomp d'opplicotion les touristes (celo poroît tellement
évident que ce n'est même pos précisé), mois oussi les soloriés28, ù l'ex-
ception des soloriés des foroins et des nomodes.
Pour être sûre d'otteindre son obiectif, lo loi o élorgison chomp d'oppli-
cotion cor so "cible", si elle est cloire dons les esprits, n'est pos simple à
définir iuridiquement. En conséquence, lle crée une cotégorie oppelée(( nomodes )) qui ne comprend ni les tt ombulonls ll ni les tt foroins )).
26. lb idem.o,317.
2t. tDtdem.
28, Voyageurs de commerce, ouvriers des chantiers de construction ferroviaire, représentants de
maison de produits manufacturés ; mais il faudra nombre de procès et une jurisprudence claire
pour que cela soit effectif.
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Ceux que vise le proiet de loi ce sont bien les Bohémiens-Romonis,
que lo presse s'est évertuée à constituer en un groupe homogène. ll n'est
donc pos surprenont de lire dons les propos de l'élu tous les stéréo-
types mis en scène por lo presse : <t Chor.rdronniers ou rélomeurs, fel esl en
génerol leur mélier ovoué. Leurs femmes, souvenl frès be/es sous des ho/lons
sordides, disenl /o bonne ovenfure ; lous sonf des pi/lords el des vo/eurs,
el molheur ô /o région qu'ils froversenl el surloul ô cel/e où ils séiournenL
les /égumes du pofoger, /es voloi//es dons /es bosses-cours, le porle-monnoie
oublié sur une loble, près d'une porfe ou sur une croisrée ouverle, un yeau
ou un dtevol d I'herboge, loul levr esl bon d prendre ; ils vivenl sur nolre so/
en lerroin conguis, sons souci des /ors civi/es gu'i/s ignorenl, ne déc/oronf
yomors /es nofusonces, ni morioges, ni décès, ef sons respecf des /ols 6Énoles
qu'ils violenl impurÉmenfl Quonf oux prescnplions de l'hygièrc, tls ne s'en
doulenl méme pos ef souvenf leur possoge esf occompogné de molodies
épidémiques el confogieuses qu'ils véhiculenf dqns leurs infecfes voifures ))2e.
Pour les porlementoires fronçois, il ne foit qucun doute que ces (( gens-
/d ll, quelle que soit leur histoirg constituent une roce humoine bien por-
ticulière qui, foute d'être fronçois, ce que sont pourtont nombre d'entre
eux, viennent non d'un "certoin poys", mois bien plutôt de contrées très
incertoines. Lo loi sero bien en retroit dons son longoge. Son orticle 3
énonce : (( Sonf réputés nomodes pour I'opplicofion de Io présenfe loi,
que/le que soif /eur nolionolité, lous /es individus circulonl en Fronce sqns
domicile ou résldence frxes ef ne renlronl dons oucune des cofégories ci-
dessus pÉcifiées [i. e. ombulonts, orticle l, et foroins, orticle 2], méme s'i/s
onf des ressources ou prétendenl exercer une profession. Ces nomqdes
devronl êlre munis d'un cqrne! onlhropomélngue ll.
Trois cotégories de personnes se voient dons I'obligotion de porter en
permqnence une pièce d'identité. Mois à chqcune lo sienne: les morchonds
ombulonts sont tenus à une << déclorolion ll donnont droit à un ((récé-
pissé ll; les foroins doivent posséder un (( cornel d'idenlilé ll; les nomodes
doivent obtenir un (( cornef anlhropométngue d'idenfifé ll.
Une outre porliculorité de lo loi du 16 iuillet l9l 2 consiste à mettre
toute une populotion, du foit de son mode d'octivité ombulont, sous le
contrôle du ministère de l'lntérieur. Si les préfectures doivent recevoir les
demondes de codes de voyogeurs de commerce, elles ne prennent pqs
feurs instrudions ur ce point ouprès du ministère de l'lntérieur. t( Au con-
hoire, lo loi du 16 iuillel 1912, dons son ensemble, gu'elle vise les mqrchonds
29. Cité par ARSAC, Henti, La loi du 16 juillet l9/2 sur I'exercice des prcfessions ambulantes et la
réglementation de la circulation des nomades, op. cit., pp.347-348.
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ombulonls,les foroins ou les nomodes, esf, d'une foçon inconfestob/g ure loi
de police ef, depurs le houl jusgu'en bos de l'échelle, ce sonf les orgo-
n,smes de police gui sonf chorgés de son opplicolion 1130. Au ministère de
l'lntérieur, lo direction de lo Sûreté générole est responsoble du troi-
tement odministrotif de ces populotions nouvellement instituées.
Les morchonds ombulonts se voient délivrer un récépissé por lo pré-
fedure où ils sont tenus de se rendre pour déposer les preuves de leur
identité et de leur domiciliqtion, cette dernière prenont lq forme qncienne
d'un certificqt étobli por le commissoire de police de lo locolité où ils
résident ou à défout por le moire. L'identité peut être prouvée por les
livrets et certificots militoires, le livret de fomille ou I'octe de noissonce.
Les foroins, réputés n'ovoir pos de domicile mois exerçont K r&llemenl
un commerce ou un mélier )), sont de notionolité fronçoise. t{ lls porcourenf
foufe /o Fronce, ils n'onl nulle porl leur point d'éfoblissement, le poinl
d'offoche où r/s sonf connus. Pour qu'on soche exqcfemenl ce qu'ils sonl, il
foul donc gu'on pulsse conslofrer leur identilé. Nous exrgerons d'eux /o pro-
duclion d'un cqrnel d'idenlilé menlionnqnl leur signolemenf, ovec phofo-
grophie ô /'oppui. Ce sero d'oilleurs lo seule formolilé d logue/le ils sonl
ossulbflis ll, o précisé le ropporteur du proiet ou Sénot. Le cornet d'iden-
tité leur est délivré gprès ovoir foit lo preuve de leur nqtionolité fronçoise,
précisé leur profession et foumi trois photogrophies normolisées. Le cornet
comporte en plus I'indicotion de leur dernier domicile et leur signo-
lement. À portir de lo circuloire du | 8 iuillet 1926, des copies sont
étoblies, I'originol étont conservé en préfecture et le double tronsmis
ou ministère de l'lntérieur. Cette mesurg non prévue initiolement, est cer-
toinement due à lq protique qui s'est développée consistont à essoyer
de chonger de cotégorie, permettont à certoins t< nomodes ll de ne plus
être fichés ou ministère de l'lntérieur.
Quqnt ou cornet onthropométrique d'identité, c'est un document véri-
tablement policier et tofol. Policier, cor le législoteur n'o défini que le
codrg loissqnt qu ministère de I'lnîérieur le soin de concevoir le document
finol. Totol, cor ce sont tous les ospects de lo vie des individus (et de leur
fomille, voire ou-delà) qui vont y trouver ploce. Lo loi de I912 prévoyoit
un cornet individuel plus un cornet collectif dons lequel figuroit lo liste des
personnes voyogeont ovec le <t chef de fomille l). En 1969, ce cornet
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Conclusion
Lo tt guesfion bohémienne ll est révélotrice d'une tension extrême qui
troverse lo construction républicoine ; elle montre comment des services
de l'Étot, incornés por des hommes fortement déterminés et convoincus
de lo légitimité de leur combot, foute de légolité, peuvent, en se soi-
sissont de questions porticulières, mettre en Guvre des mesures protiques
qui vont à I'encontre ou ou-delà de lo volonté politique offichée et
produisont oinsi petit à petit les conditions de possibilités d'émergence
de ce qui poroissoit devoir être évité. Le tt lroifement odminislrofif des
Bohémiens )), pour reprendre I'expression d'Henriette Asséo à propos de
lo Frqnce d'Ancien Régime, est exemploire : à lo for-rte fin du xtxe siècle,
por le biois de lo t< quesfion bohémienne ll, I'imposition de popiers
d'identité voit le iour. Le troitement odministrotif des Bohémiens préfigure
celui qui ottend le reste de lo populotion, d'obord les étrongers puis
les notionoux. Ce n'est sûrement pqs un hosord si lo Commission extro-
porfementoire de I 897-1898 porle d'une (t cinnæ du vogobondoge ll :
se penser en guerre permet de prendre des mesures d'exception, et c'est
en temps de guerre que s'imposeront en Fronce les popiers d'identité
(1917 pour les étrongers, 1940 pour les notionoux). Mois en même
temps, ce que croignoit une portie de lo représentotion populoire, à
sovoir lo reconsfiMion d'une ( cosfe ))31, vo effectivement se produire. Son
fondement est lo coTégorisotion rociole (ou ethnique) que sous-tend le
discours scientifique de l'époque, so légitimoïion est le souci de contrôle
des populotions, son mode opérotoire sero le cornet d'identité qnthro-
pométrique.
ll foudro finolement ottendre un siècle pour que I'occès ou droit @mmun
des gens dits du voyoge fosse I'obiet de recommondotions explicites
de lo port d'une instonce de l'Étot. Ce sont les recommondotions de lo
nnLor publiées le 11 ionvier 2008, mois qussi un importont document
odopté en séonce plénière le7 fiévrier 2008 por lo Commission otio-
nole consultotive des droits de I'homme (cNcon), Étude et proposifions
sur /o siluofion des Rorns ef des gens du voyoge en Fronces2. Lo première
podie de cette étude s'intéresse à deux populotions distinctes ou regord
L'abolition des livrets ouvriers avait été l'occasion de rappeler que le rôle de la République st
de construire l'uniié nationale et d'éviter 
" 
de désigner une catégorie de citoyens comme par
une marque spéciale qui la désigne pour ainsi dire à la société toute entlère" car ainsi 
" 
on crée les
castes, les catégories et I'on ne seft ni la France ni les citoyens". YoY PIAZZA, Pierre, Histoire
de la cafte nationale d'identité, Paris : Ed. Odile Jacob, 2oo4,462 p. (cf. p. 48).
coMMlssloN NATIoNALE CONSULTATTVE DES DROITS DE L',HOMME, Étude et proposition
sur la situation des Roms et gens du voyage en France, texte adopté en assemblée plénière le
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de lo notionolité: les gens du voyqge, fronçois, et les Roms, migronts.
Dons fo portie intitulée Conslofs: des drscriminofions d formes multiples,
on peut lire le relevé de tous les domoines dons lesquels des otteintes
à lo liberté sont constotées: droits cMls et politiques, liberté de circuler et
liberté d'instollotion, droit ou logement, droit à l'éduction, etc.
Roppelont les principes de I'universolité et de I'indivisibilité des droits
de I'homme, ( lo O.ICDH recommqlde I'occès de fous les Rorns ef les Gens
du voyoge en Frsnce ou droil commun pour l'effeclivifé des droils fon-
dqmenlqux ))33.
On peut toutefois croindre qu'un siècle de protiques fondées sur lq
discriminotion de fomilles entières du foit de leur mode de vie, de leur
hobitot ou de leur nom de fomille ne cessent pos ropidement.
33. lbidem,p.35.
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